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La revista Normas es una publicación científica interuniversitaria, con periodicidad 
anual, que pretende transmitir investigaciones en torno a la lengua española actual, 
teniendo en cuenta aspectos candentes relacionados con las normas y usos del español 
desarrollados a ambos lados del océano, con una mirada panhispánica y centrada 
principalmente en las variedades del español del siglo XXI.  
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